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Περίληψη 
 
Η εργασία αυτή αποτελεί µια λεπτοµερή ανάπτυξη της περιγραφής της θεωρητικής 
κατηγορίας,  που ο Μπαχτίν ονοµάζει λογοτεχνικό χρονότοπο, η οποία συνίσταται 
από ένα ειδικό τρόπο µε τον οποίο η λογοτεχνική πρακτική διαµορφώνει την 
αντίληψη της δυναµικής του χρόνου στο χώρο, αρχίζοντας από τις συνακόλουθες και 
διατυπωµένες θέσεις του αφηγητή και του αναγνώστη.   
 
Κατά την άποψη του Μπαχτίν, οι διαφορετικοί χρονότοποι  δεν θα ήταν πάρα µόνο 
εκδηλώσεις της ερµηνείας των µορφών ταυτοτήτων που παρέχουν οι πολιτισµοί σε 
συσσωρευτικές διαδικασίες µε τρόπο  ώστε σε αυτές να διαβάζεται η διαµόρφωση 
της ιστορικό-κοινωνικής εικόνας του ανθρώπου, µιας εικόνας που δεν 
οµογενοποιήθηκε ποτέ. Στην  πολυφωνική τους διάσταση τα έργα λογοτεχνίας 
µαρτυρούν αυτές τις εντάσεις και αντιφάσεις και τα κίνητρά τους αποτελούν την  
συγκεκριµένη αναπαράσταση  τέτοιου είδους αφαιρέσεων.  
Γίνεται επίσης µία προσπάθεια για να αποδειχθεί η καταλληλότητα αυτής της 
κατηγορίας σε µία πρώτη έρευνα, σχετικά µε µυθιστορήµατα που έχουν ως θέµα την 
εξέλιξη της τελευταίας στρατιωτικής δικτατορίας στην Αργεντινή (1976-1983). 
 
Λέξεις κλειδιά:  Bachtin, Aran, Λογοτεχνικός χρονότοπος, ιστορικοκοινωνική 
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Αν δεν είχες περπατήσει σ’ αυτό το δρόµο, θα ήταν όλα διαφορετικά;  S. Schmucler 1 
 
Πριν καιρό αρχίσαµε µία έρευνα σχετικά µε τα µυθιστορήµατα που έχουν ως θέµα 
τους τα γεγονότα που πυροδότησαν το µαζικό δράµα της στρατιωτικής δικτατορίας 
της Αργεντινής (που περιλάµβανε, αν  και δεν το θυµόµαστε συχνά το ξεχνάµε, τον 
πόλεµο στα νησιά Φώκλαντ). Παρά το γεγονός ότι τα  ίδια τα µυθιστορήµατα είναι 
διακριτές µονάδες, µας αρέσει να τα σκεφτόµαστε  σαν µία µεγάλη ιστορία ή όπως 
λέει ο  Dalmaroni, σαν  “θραύσµατα έργων λογοτεχνίας µιας ιστορίας ακόµα πιο 
εικαστικής,  έργων λογοτεχνίας, αυτής που  θα µπορούσαν να αποτελούν µέρος” 
(2004: 11). 2 
 
 
Το σώµα κειµένων παραµένει ανοιχτό, διότι αδιάκοπα εξακολουθεί να γράφει την 
ιστορία, που είναι πολλαπλή, ετερογενής και που πλέκει µε διαφορετικό τρόπο την 
σύνδεση µε το παρελθόν  ακόµα και αν ίσως να έχει σταµατήσει να είναι  “ένας 
άξονας της αργεντίνικης  φαντασίας ” (Sarlo, 2006: 1) 3 και µπορεί τα ερωτήµατά της 
να µην είναι πλέον  αυτά που  διατυπώθηκαν αρχικά στη δεκαετία του 1980, για την 
λογοτεχνική αναπαράσταση, για την δικτατορία και τον πόλεµο  στα νησιά Φώκλαντ, 
εξακολουθεί όµως να προκαλεί καινούργιες µορφολογικές αναζητήσεις και να θέτει 
διλήµµατα. Με την πάροδο του χρόνου, τα ιδεολογικά, τα ιστορικά και τα αισθητικά 
στοιχεία προσλαµβάνουν άλλο βάρος και ένα διαφορετικό µέτρο, σύµφωνα µε τον 
τρόπο που ποικίλλει η γνώση για το πώς έγιναν τα γεγονότα και η ποιητική των 
αφηγήσεων πρέπει να διεκδικήσει δυναµικά από τα  µέσα ενηµέρωσης  το δικό της 
διαχρονικό  µερίδιο πληροφόρησης.
4
 
 
Η θεωρητική µας πρόταση είναι να τα  αναπτύξουµε σαν διαµορφωτές  µιας 
διαδικασίας όχι απαραίτητα γραµµικής, αλλά µάλλον σαν   επίκαιρη ρύθµιση της 
διαλεκτικής,  ως έναν τρόπο κλήτευσης των κοινωνικών λόγων -συχνά αντιφατικών- 
που χτίζουν διαφορετικά µονοπάτια  της µνήµης. Αυτό που κάνει το κείµενο 
µυθιστορηµατικό είναι η αναζήτηση µιας γλώσσας για να ειπωθεί αυτό που δεν 
ειπώθηκε  ποτέ,  αφού θα στηρίζεται σε ορισµένους πυρήνες αναφοράς και ιστορικά 
γεγονότα  και σε µια αφηγηµατική ανασυγκρότηση των πιθανών αφηγήσεων που  
                                                                    
1 Shmucler, Sergio(2000) Detrás del vidiro. Bs. As.:Siglo XXl de Argentina 
2 Dalmaroni, Miguel, “Parte lV.Memorias”,  La palabra justa. Literatura, crítica y memoria en Argentina 1960-2002. Bs.As.: 
Melusina/RIL Edit., (2004):117-176 
3 Sarlo, Beatriz, “ Sujetos y tecnologías. La novela después de la historia”, en Punto de vista,86,(2006): 1-6 
4 Δοκίμιο στο οποίο μπορούν να ασκηθούν χρονολογικά τμήματα ή τυπολογίες σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια, 
λιγότερό ή περισσότερο βάσιμα. Για να ξεκινήσει το εν λόγω έργο επιλέξαμε 12 μυθιστορήματα δημοσιευμένα από το 
1995. Για διάφορους λόγους, εκείνη η χρονιά σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής που συνδέεται με άλλα πολιτικά επίπεδα 
του λόγου για τη δικτατορία (νόμος χάριτος, λόγος μεταμέλειας, κλπ) και έχουν αντίκτυπο σε βασικά μυθιστορήματα 
όπως το Villa του LuisGusmán.  
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αναφέρονται ως είδη, κλισέ, στερεότυπα, ιδιωµατισµοί, αργκό, που περιέχονται σε 
διάφορες εκφράσεις του κοινωνικού λόγου  (Robin–Angenot: 1991).5 
 
Η επιλογή αυτών των κειµένων (η οποία είναι ένα καλλιτεχνικό, πολυφωνικό 
εγχείρηµα, φθάνει µέχρι το εσωτερικό του κειµένου, µαζί µε τις θεµατικές αναφορές 
που είναι φορείς επιδράσεων της πραγµατικότητας, αξιών, απόψεων, ιδεολογηµάτων 
και, ως εκ τούτου, νοηµατοδοτήσεων. Οι φωνές που διαποτίζουν τον κοινωνικό ιστό 
δεν παύουν να ακούγονται, παρόλο που η ιστορική περίοδος που αναφέρονται έχει 
τελειώσει ηµερολογιακά. 
 
Κατά συνέπεια, η  λογοτεχνική αναπαράσταση είναι αυτή που χρησιµοποιώντας τη 
γλώσσα επιδιώκει ένα είδος γνώσεως (και µια νέα πηγή αβεβαιότητας) σχετικά µε την 
ιστορική πραγµατικότητα και δεν επιδιώκει την αποµίµησή της. Κατά τη γνώµη µας, 
αυτό το είδος µυθιστορηµάτων ξεχωρίζει από άλλα µυθιστορηµατικά είδη 
(παραγόµενα και  ευρέως διαδεδοµένα από την εκδοτική αγορά),  τα οποία  δίνουν 
έµφαση στο ιστοριογραφικό ντοκουµέντο ή στο οικογενειακό αρχείο και παροδικά 
αναφέρονται λίγο σε διάσηµα άτοµα. Στην  Αργεντινή ονοµάζονται µυθιστορήµατα 
ficción historiográfica6.    
 Σε αυτή την περίπτωση στο σώµα κειµένων, δεν θέλουµε να βρούµε την 
αναδοµηµένη αλήθεια του παρελθόντος (που είναι πια έργο άλλων πεδίων: της 
ψυχανάλυσης, της νοµικής, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, της ανθρωπολογίας), 
αλλά γίνεται προσπάθεια για συζήτηση και για ερωτήµατα για το νόηµα που µπορεί 
να είχαν τα κινούµενα όρια µιας συλλογικής εµπειρίας (έστω και αν οµοιογενούς) 
που κορυφώθηκε κατά την περίοδο 1976-1983 από µια σειρά  ιστορικών γεγονότων 
προσδιορισµένων στον χρόνο και στον χώρο, και µία ένταση για τον εδαφικό έλεγχο 
και την πολιτική εξουσία, βασισµένη σε αντίπαλες ιδεολογίες και έννοιες ιστορίας. Η 
αντιπαράθεση αυτή προκάλεσε µια άγρια καταστολή µε παράνοµες µεθόδους, που η 
κρατική τροµοκρατία εφάρµοζε συστηµατικά, και που δεν έχει αφήσει µόνο νεκρούς 
και αγνοούµενους  αλλά και µια µεγάλη ρήξη στον κοινωνικό ιστό που, ακόµα, δεν 
αποκαταστήθηκε εξαιτίας των διαφόρων κυβερνητικών  πολιτικών που 
εφαρµόστηκαν  µέχρι σήµερα 
 
Πιστεύουµε ότι η αναζήτηση µιας  ειδικής γλώσσας για να εκφράσουµε την 
ιδεολογική σύγκρουση, το φόβο, τον πόνο και την κακία που εκδηλώθηκαν σε µια 
συγκεκριµένη περίοδο αποτελεί µέρος της καλλιτεχνικής πρόκλησης των 
µυθιστορηµάτων τις ficción historiográfica, µια διαδικασία που προετοιµάζει την 
παρουσίαση της αληθοφάνειας ή της αποστασιοποίησης. Η δύναµη της αισθητικής  
εστιάζεται ειδικά στον τρόπο που γίνεται η αφήγηση και όχι µόνο στα γεγονότα αν 
και η αφήγηση αυτή στηρίζεται σε µια γενική γνώση σχετικά µε την εποχή και σε µια 
µνήµη σε διαδικασία εξέλιξης. Ωστόσο τα µυθιστορήµατα δεν ορθώνονται σαν 
                                                                    
5 Robin, R. y Angenot,M., “ La inscripción del discurso social en ele texto literario “en Malcuzynski., Sociocríticas. 
Prñacticas textuales. Cultura de fronteras. Amsterdam, Edit. Rodopi (1991): 51-80 
6  Μεταφρασμενο  από τον Β. Αλεξίου σαν «ιστοριογραφικής μεταμυθοπλασίας». 
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θεµατοφύλακες αλλά σαν ανοιχτά ερωτήµατα, γεµάτα δυσκολίες, τα οποία αν και 
καθιερώνουν  ένα διάλογο µε το παρελθόν (το όχι τόσο πρόσφατο), δηµιουργούν νέα 
λεκτικά µονοπάτια, νέους δρόµους και συλλογισµούς γιατί ο ιστός της µνήµης δεν 
παύει να σχηµατίζεται µέσα από διαφορετικούς αµφιλεγόµενους τοµείς. 
 
Το σώµα κειµένων δείχνει µια ισχυρή σχέση µεταξύ της γλώσσας της µυθοπλαστικής 
αφήγησης και του αληθινού κόσµου που αναφέρεται, την οποία σε άλλη περίπτωση 
την προσδιορίσαµε ως «ανήσυχο ρεαλισµό (Aran και Romano, 2005: 23-24) 7; Αυτό 
δεν αφορά µόνο την ανακατασκευή πλαισίων και προσώπων του παρελθόντος, αλλά 
και το να τα κάνουµε διαπερατά σε νέες έννοιες που να ταιριάζουν στη συγγραφική 
και αναγνωστική συνείδηση των ερµηνευτών οι οποίοι  βρίσκονται σε διαφορετικές 
αποστάσεις από τα γεγονότα. Αυτή η λεπτή λειτουργία της ερµηνείας και της 
αναπαράστασης του χώρου και του χρόνου σαν πολιτισµικά βιώµατα µέσα σε µια 
συγκεκριµένη στιγµή και µέσα σε ένα συγκεκριµένο χώρο, είναι αυτό που ο Μπαχτίν 
ονόµασε µυθιστορηµατικό χρονότοπο.  Βασισµένοι σε αυτή την θεωρητική κατηγορία 
–που δεν µπορεί να αποσπαστεί από όλες τις άλλες κατηγορίες που ο Μπαχτίν 
σκεφτόταν για το αγαπηµένο του είδος- προβληµατιζόµαστε αρχικά για την κριτική 
ανάλυση του συγκεκριµένου σώµατος κειµένων. Θα βασιστούµε στην αρχική µας 
υπόθεση, που είναι η διαµόρφωση µιας διαφορετικής  µυθιστοριογραφίας  του 
χρονότοπου, που συµπεριλαµβάνει όχι µόνο την αναπαράσταση ενός χώρου-χρόνου 
που διαπερνά µε πολλαπλές διαδροµές την περίοδο της στρατιωτικής δικτατορίας της 
Αργεντινής, (1976-1983)αλλά, πάνω απ’ όλα, εκφράζει διαφορετικές εκφωνηµατικές 
θέσεις.  Έτσι η εργασία αυτή σκοπεύει να δώσει έµφαση µόνο στον τρόπο µε τον 
οποίο, µέχρι στιγµής, έχουµε αναπτύξει την εν λόγω θεωρητική κατηγορία καθώς και 
να βρούµε µερικά από τα αίτια  της ficción historiográfica (και των δυσκολιών της)  
στα πλαίσια της αναφερόµενης έρευνας. ∆ηλαδή, πρόκειται για µια προσπάθεια 
ανάλυσης από την αρχή, για την οποία έχουµε εξετάσει επίµονα τον πυρήνα της 
σκέψης του Μπαχτίν, µε σκοπό να οργανώσουµε και να διατυπώσουµε ερωτήµατα 
για το πρώτο σώµα κειµένων που επιλέξαµε, σε µία διαλογική λειτουργία  παραγωγής 
της γνώσης την οποία ο Μπαχτίν  δίδασκε.  
 
 
1. Ο λογοτεχνικός χρονότοπος:  θεωρητικές    κατακτήσεις 
Ανάµεσα στις διάφορες κατηγορίες που ο Μιχαήλ Μπαχτίν σκέφτηκε για την µελέτη 
της γέννησης και  του µετασχηµατισµού της λεκτικής δηµιουργίας, η κατηγορία του 
λογοτεχνικού χρονότοπου  δεν ήταν σίγουρα η πιο διαδεδοµένη.  Ίσως λόγω της 
ακραίας εννοιολογικής πολυπλοκότητας ή  για όλες τις διαλογικές στιγµές που 
κινητοποιεί, εάν κατηγοριοποιήσουµε την ficción historiográfica ως ολιστική.  
                                                                    
7 Cfr.  Arán, Pampa “ Biografías  no autorizadas. La identidad del héroe en dos novelas sobre la dictadura militar”. En: 
Aran, Pampa y Romano, Susana (Editoras), Los 90. Otras indagaciones, Córdoba:Epoké (2005):23-45 
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∆ηλαδή, να τη σκεφτούµε θεωρώντας την σαν ένα συνεκτικό σύνολο που αρθρώνει 
µια σειρά  από σηµασιολογικές  αλυσίδες   οι οποίες συνθέτουν το   µικρόκοσµο  του 
κειµένου, καθώς και τη δυνατότητα µιας διαχρονικής οργάνωσης της λογοτεχνικής 
παραγωγής. Συνθετική κατ’ εξοχήν κατηγορία  αυτής της κοινωνικοϊστορικής 
ποιητικής που είχε εµφανιστεί, από τη δεκαετία του 1920  στους φοιτητές του 
καντιανού σεµιναρίου, οι οποίοι δηµιούργησαν ένα κύκλο γύρω από τον Μπαχτίν . 
 
Είναι δύσκολο να ξέρουµε πότε γεννήθηκε η ιδέα του χρονότοπου, µέσα στο ευρύ 
πεδίο των ενδιαφερόντων που χαρακτηρίζει το έργο του ρώσου στοχαστή.
8
 Αλλά 
είναι δυνατόν να αναγνωρίσουµε την επίδρασή του στην ίδια την θεωρία της 
γλώσσας η οποία υποστηρίζει από πολύ νωρίς τη σχέση µεταξύ του ζωντανού λόγου 
και  του λόγου της ποίησης (1995 [1926]), ή στην πρόταση που ξεπερνά το 
υπερβατικό υποκείµενο που δεν µπορεί  να διαχωριστεί από την αξιολογική του 
υπευθυνότητα  στο εδώ και στο τώρα (1982 [1919]) και (1997 [1924])9. Χωρίς την 
έννοια της γλώσσας, σαν επικοινωνιακού υλικού, του εκφωνήµατος σαν  γεγονότος 
µοναδικού και της συνείδησης του ιστορικού υποκειµένου σαν τοποθέτηση, θα ήταν 
αδιανόητη η µπαχτινική ιδέα του χρονότοπου.  Είναι µια εννοιολογική και αναλυτική 
κατηγορία που συµπυκνώνει ένα θεωρητικό πλαίσιο στο κέντρο του οποίου είναι ο 
ιστορικός άνθρωπος, ο λόγος του και οι πολιτισµικές του αξίες, οι πάντα 
µεταβαλλόµενες, πάντα σε σύγκρουση, σε διαλογικότητα. Και υπάρχει η τέχνη, το 
υπέρτατο αγαθό που συνδέεται µε την εµπειρία της ανθρώπινης ζωής (και  του λόγου) 
σχεδόν µε αδιόρατο τρόπο καθώς για τον Μπαχτίν ούτε η τέχνη ούτε η ζωή δεν 
αρχίζουν ούτε τελειώνουν καθοριστικά και δεν παύουν ποτέ να παράγουν νόηµα. 
 
Ωστόσο η πιστοποίηση της γέννησης αυτής της κατηγορίας σε  αυστηρή  µορφή 
βρίσκεται στο δοκίµιο  “ Μορφές του χρόνου και χωροχρόνου στο µυθιστόρηµα ”  
γραµµένο µεταξύ 1937-1938, ενώ το 197310 προστέθηκαν µερικές “ακροτελεύτιες 
παρατηρήσεις”  στο “Το µυθιστόρηµα της µαθητείας και η σηµασία του στην ιστορία 
του ρεαλισµού ”
11
, αφιερώνει ένα κοµµάτι όπου συνεχίζει να αναπτύσσει αυτή την 
κατηγορία. Η εργασία αυτή,  αν και χρονολογείται  από το 1970, είναι πιθανό να 
ανήκε σε ένα έργο για τον Γκαίτε, που υλοποιήθηκε µεταξύ 1942-1943, και που  
σήµερα είναι χαµένο. 
 
                                                                    
8 Τρεις  είναι οι βασικοί παράγοντες της διαμόρφωσής του, αντίστοιχα, οι βασικές όψεις της μελέτης του Μπαχτίν: 1.η 
νέα εικόνα του ανθρώπου ( ο εξελισσόμενος, “ ανολοκλήρωτος ”  ήρωας) 2. Η ριζική αλλαγή της χωρικής – χρονικής 
εικόνας του κόσμου 3. Η ιδιομορφία του λόγου στο μυθιστόρημα (υ μυθιστορηματική “ πολυγλωσσία ”, η απεικόνιση 
ενός αντιφατικό κόσμος).  Έτσι , η μελέτη του χρόνου και του χώρου στο μυθιστόρημα γέννησε τη θεωρία για τον “ 
χρονότοπο ”. Πινάκουλας Γιώργος,  Δοκίμια Ποιητικής, Το μυθιστόρημα Μαθητείας.2014 
9 Bajtin, Mijaíl, “Arte y responsabilidad” [1919]. Estética de la creación verbal.Tr.T.Bubnova.Mejico: siglo XXl (1982):11-12  y 
“ Hacia una filosofía del acto ético”  ( [1924] (1997) 
10 Bajtin, Mijaíl, “Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela. Ensayos sobre Poética histórica ”. terría y estética d 
ela novela. Madrid:Taurus, 1989: (237-410) 
11 Bajtin, Mijaíl, ” La novela de educación y su importancia en la historia de realismo”. Estética de la cración verbal. 
Madrid:Siglo XXl, 1982: (200-247) 
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Θα προσπαθήσουµε να περιοριστούµε όσο το δυνατόν σε αυτές τις δύο εργασίες µε 
σκοπό να περιγράψουµε τις  ενδιαφέρουσες λεπτοµέρειες γύρω από το φαντασιακό
12
 
του Μπαχτίν, τόσο επιρρεπές  που να αναζητά µορφές µετάβασης σε ανόµοια 
γνωστικά πεδία,  µε την πεποίθηση ότι η νέα γνώση πάντα παράγεται στα όρια των 
γνώσεων. 
Το σηµείο εκκίνησης για τον σύντοµο καθορισµό του χρονότοπου είναι το ακόλουθο: 
  Η ουσιαστική διασύνδεση των σχέσεων χρόνου και χώρου που έχουν αφοµοιωθεί 
καλλιτεχνικά στην λογοτεχνία [...] Αυτός ο  όρος χρησιµοποιείται στις φυσικές 
επιστήµες και στα µαθηµατικά.  Εισήχθη και θεµελιώθηκε στο πεδίο της θεωρίας της 
σχετικότητας (Einstein). Για εµάς δεν είναι σηµαντική αυτή η  ειδική έννοια που 
υπάρχει σε αυτή τη θεωρία. Εµείς το µεταφέραµε εδώ στην λογοτεχνική θεωρία, 
σχεδόν σαν µια αλληγορία (σχεδόν, όχι εντελώς). Μας ενδιαφέρει σε αυτή τη θεωρία 
η άποψη του για  το  αδιαίρετο του χώρου και του χρόνου (του χρόνου ως η τέταρτη 
διάσταση του χώρου). Καταλαβαίνουµε  τον χωροχρόνο ως µια  τυπική κατηγορία 
και συστατικό της λογοτεχνίας (Μπαχτίν, 1989 [1937 - 1973]: 269). 13 
Για να καταλάβουµε καλύτερα τον ορισµό θα πρέπει να ρίξουµε µία σύντοµη µατιά 
στην καντιανές έννοιες  του χώρου και του χρόνου,  δεδοµένου ότι ο Μπαχτίν 
αναφέρει ρητά ότι : 
∆εχόµαστε την εκτίµηση του Καντ για τη σηµασία αυτών των µορφών [ χώρου και 
χρόνου ] στη διαδικασία της γνώσης, όχι ως «υπερβατικές» κατά τον Καντ, αλλά ως 
όψεις της ίδιας της πραγµατικότητας. Εµείς θα προσπαθήσουµε να αποκαλύψουµε  το 
ρόλο που έχουν αυτές οι όψεις στη διαδικασία της συγκεκριµένης καλλιτεχνικής 
γνώσης (καλλιτεχνικό όραµα), υπό τους όρους του  ficción (Μπαχτίν, 1989 [1937-
1973]: 270, σηµείωση 2).  
 
Σύµφωνα µε τον Καντ, ο χώρος και ο χρόνος είναι µορφές της καθαρής συνείδησης 
του ανθρώπου, έµφυτες µορφές, που επιτρέπουν στην πηγή της γνώσης να είναι 
αληθινή. Ο διαλεκτικός µατεριαλισµός αντίθετα, απορρίπτει κάθε γνώση a priori, 
αφού υποστηρίζει πως η γνώση είναι πάντα µια µορφή εµπειρίας που προέρχεται από 
τα αντικείµενα και τα φαινόµενα που υπάρχουν έξω από εµάς. Ο χώρος και ο χρόνος 
έχουν αντικειµενικό χαρακτήρα, υπάρχουν έξω από τη συνείδηση, ανεξάρτητα από 
αυτή και είναι τα ίδια τα  φαινόµενα της πραγµατικότητας, άρρηκτα συνδεδεµένα µε 
την ύλη και µε την κίνηση (ο χρόνος ως η τέταρτη διάσταση του χώρου). Μια τέτοια 
                                                                    
12 Castoriadis, Cornelius,” Imaginario e imaginación en la encricijada” en Figuras de lo pensable. Fronesis-Cátedra, 
Universidad de valencia,1999: 92-112 
13 Μιχαήλ Μπαχτίν Προβλήματα λογοτεχνίας και αισθητικής, εκδόσεις Πλέθρον, Μετάφρασης Γιώργος Σπανός, Αθήνα, 
1980. Πρόλογος από Michel Aucouturier: Ο Μιχαήλ Μπαχτίν ως φιλόσοφος και θεωρητικός του μυθιστορήματος, σέλ, 23,   
< Χρονότοπο > του μυθιστορήματος, δηλαδή τον τόπο, η μάλλον τους διαδοχικούς τρόπους, που  χρειάστηκε για να 
δομήσει  την χωροχρονική  του εμπειρία , να σφυρηλατήσει τις συντεταγμένες τις  κατάλληλες  για να συλλάβει την 
ολότητα του προσιτού κόσμου. 13Bajtín, Mijaíl, “las formas del tiempo y del cronotopo en la novela. Ensayos sobre Poética 
histórica  [1936-1937]. Teoría y estética de la novela. Madrid:Tauros(1989): 237-410 
13 Bajtín, Mijaíl, “ La novela de educación  y su importancia en la historia del realismo”. Estética de la creación verbal. 
Madrid:Siglo XXl, (1982):200-247 
13 Μιχαήλ Μπαχτίν Προβλήματα λογοτεχνίας και αισθητικής, εκδόσεις Πλέθρον, Μετάφρασης Γιώργος Σπανός, Αθήνα, 
1980. Πρόλογος από Michel Aucouturier: Ο Μιχαήλ Μπαχτίν ως φιλόσοφος και θεωρητικός του μυθιστορήματος, σέλ, 23,   
< Χρονότοπο > του μυθιστορήματος, δηλαδή τον τόπο, η μάλλον τους διαδοχικούς τρόπους, που  χρειάστηκε για να 
δομήσει  τη χωριχρονική του εμπειρία, να σφυρηλατήσει τις συντεταγμένες τις κατάλληλες για να συλλάβει την ολότητα 
του προσιτου κόσμου. 
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αντίληψη επηρεάζεται από τις επιστηµονικές αναπαραστάσεις της θεωρίας της 
σχετικότητας του Αϊνστάιν και από  τις µη Ευκλείδειες γεωµετρίες. Στην θεωρία αυτή 
ο χώρος και ο χρόνος είναι ιδιότητες της ύλης, που δεν είναι όµως απόλυτες ούτε 
οικουµενικές και είναι εξαρτηµένες από την ταχύτητα κίνησης των υλικών και την 
αµοιβαία συµβατότητά τους. Για να γίνει αυτό απλούστερα κατανοητό µπορούµε να 
πούµε ότι δύο παρατηρητές που κινούνται µε διαφορετικές ταχύτητες θα µετρηθούν 
µε διαφορετικό τρόπο στον χώρο και στον χρόνο για να περιγράψουν τα ίδια 
γεγονότα. ∆ηλαδή,  η δυναµική θέση του παρατηρητή επιτρέπει διαφορετικές 
αντιλήψεις των χωρικών µεγεθών.
14
 
 
Βασιζόµενος σε  αυτές τις επιστηµονικές βάσεις, ο Μπαχτίν επεξεργάζεται την 
κατηγορία του µυθιστορηµατικού χρονότοπου που είναι το σύνολο των διαδικασιών 
της αναπαράστασης των αντικειµένων και φαινοµένων προσωρινών και ειδικών, 
συνδεδεµένων µε την εικόνα του λογοτεχνικού ήρωα
15
 (του οποίου επίσης το αξιακό 
κέντρο είναι χρονοτοπικό). Όλα αυτά καταφέρνουν να αντικατοπτρίσουν  ένα ειδικό 
τρόπο ερµηνείας  του πραγµατικού χρόνου και χώρου. Η κατευθυντήρια αρχή του 
καλλιτεχνικού χωροχρόνου είναι ο χρόνος, διότι αυτός καθοδηγεί όλη την εξελικτική 
προοπτική, όλη την αντίληψη της ιστορίας, που είναι η κατεξοχήν ανθρώπινη 
κατασκευή. Ο χρόνος πρέπει να διαβάζεται στον χώρο:  
Μάθε να βλέπεις τον χρόνο, µάθε να διαβάζεις τον χρόνο στην χωρική  ολότητα του 
κόσµου, και επιπλέον, να αντιλαµβάνεσαι  πως ο χώρος  συµπληρώνεται όχι σαν ένα 
σταθερό υπόβαθρο, σαν κάτι δεδοµένο µία φορά και για πάντα, αλλά  σαν µία 
ολότητα στη διαδικασία των γενεών, σαν ένα γεγονός: προσπάθησε να µάθεις να 
διαβάζεις όλα τα σηµάδια του χρόνου που περνά, αρχίζοντας από την φύση  και 
τελειώνοντας µε τις συνήθειες και τις ιδέες  των ανθρώπων (µέχρι να φθάσεις στις 
αφηρηµένες έννοιες) (Μπαχτίν, 1982 [c 1970]: 216).  
 
Για τον Μπαχτίν, ήταν ο Γκαίτε, αυτός που ήξερε να βλέπει “τον ιστορικά ενεργό 
χρόνο“, “την αδυναµία διαχωρισµού του χρόνου εµφάνισης από τον  συγκεκριµένο 
τόπο όπου  έλαβε χώρα αυτό το γεγονός [...] Η ένταξη του µέλλοντος που 
περιλαµβάνει την πληρότητα του χρόνου σε εικόνες” (Μπαχτίν, 1982 [1970 c.]: 234). 
Γίνεται προσπάθεια, όπως πάντα,  από τον Μπαχτίν, µιας θεώρησης από άλλη 
πλευρά, από µία εξωτοπία που  παρατηρεί τον όποιο δυναµισµό που επιβάλλουν ο 
                                                                    
14 Αγγελάτος Δημήτρης,  Η « φωνή » της μνήμης.  Δοκίμιο για λογοτεχνικά είδη. Σειρά Δοκίμιο « Νέα Σύνορα» Α.Α. Λιβάνη, 
σέλ. 166 « Κάθε είδος διαθέτει το χρονότοπο της σοφίας του, τον ιδιαίτερο δηλαδή τρόπο με τον οποίο εκφράσει το 
σύνθετο πλέγμα των σχέσεων μεταξύ του κάθε φορά πραγματικού χώρου και χρόνου, που διαμορφώνουν τους 
ιστορικούς όρους της ύπαρξης του ανθρώπου και της συνάφειάς του με τον κόσμο. Ο χώρος και ο χρόνος δεν αποτελούν  
εδώ υπερβατικές κατηγορίες ( ο ίδιος ο Μπαχτίν επισημαίνει τη διαφοροποίηση του από τον Καντ) αλλά το 
(πραγματικό) πλαίσιο για τον αδιάπτωτο διάλογο των ειδών. Στο λογοτεχνικό καλλιτεχνικό χρονότοπο, οι δείκτες του 
χώρου και του χρόνου συνδέονται στενά μεσα σ’ ένα προσεκτικά υπολογισμένο συγκεκριμένο όλον. 
 
15 Bajtín Mijail, Hacia una filosofía del acto ético. De los borradores y otros escritos. Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico, Anthiropos. 1997:82-106 
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χώρος και ο χρόνος στον πολιτισµό και στην  φύση.
16
  Αυτή  η άλλη οπτική γωνία  
παράγει  ένα αισθητικό τελικό αποτέλεσµα που το κάνει µοναδικό. 
Ως εκ τούτου, η έννοια του µυθιστορηµατικού χωροχρόνου  πρέπει να τοποθετηθεί 
 στο πλαίσιο µιας θεωρίας της τέχνης, µε την σφραγίδα του Μπαχτίν που  θεωρεί το 
αντικείµενο της τέχνης σαν  έναν ιδιαίτερο τρόπο γνώσης µέσω της αισθητικής 
στάσης και αυτή ως αποτέλεσµα της ζωής στον πολιτισµό, η οποία  διέσχισε 
πολλαπλά σύνορα. Η τέχνη ως πολιτιστικό προϊόν, ως ιδεολογικό πρόσηµο, ειδικός 
τρόπος κατασκευής της έννοιας, όχι εντελώς αυτόνοµο από την πραγµατικότητα, ως 
«αυτόνοµη συµµετοχή ή συµµετοχική αυτονοµία" (1989 [1924]: 30), δεν 
δηµιουργήθηκε από το τίποτα, αλλά αναλαµβάνει την ευθύνη µιας ήδη γνωστής 
πραγµατικότητας και αξιολογηµένης σε όλους τους τοµείς της ιδεολογικής ζωής σε 
µία κοινωνία. Για αυτό η τέχνη είναι το προϊόν µιας δια-λεκτικής και δι -
υποκειµενικής  αξιολόγησης και κατά κάποιο τρόπο είναι πάντα ρεαλιστική. 
 
 
2. Χρονότοπος, ιστορική πραγµατικότητα και µυθιστόρηµα 
Η έννοια του λογοτεχνικού ρεαλισµού στον Μπαχτίν είναι περίπλοκη και δεν έχει 
σχέση µε την αναπαράσταση µίας µίµησης, είναι µια διάθλαση η οποία σχηµατίζει 
από µόνη της µια άλλη αισθητική πραγµατικότητα, που είναι ικανή  να µιλάει όχι 
µόνο για τον  κόσµο, αλλά και για τον εαυτό της και για τη γλώσσα.
17
 Θα 
µπορούσαµε να συσχετίσουµε την έννοια του πραγµατικού χρονότοπου και της 
λογοτεχνίας, λαµβάνοντας υπόψη την έννοια της αφοµοίωσης  που έχουµε 
επισηµάνει στην σκέψη του Μπαχτίν, θεσπίζοντας κάποια συγκεκριµένη ιδεολογική 
εγγύτητα µε την έννοια του Deleuze, όταν λέει:  
Το βιβλίο δεν είναι η εικόνα του κόσµου, σύµφωνα µε µια καθιερωµένη πεποίθηση. 
Ριζώθηκε µε τον κόσµο, υπάρχει παράλληλη εξέλιξη  του βιβλίου και του κόσµου. Το 
βιβλίο εξασφαλίζει την αποεδαφικοποίηση του κόσµου, αλλά και ο κόσµος 
δηµιουργεί µία  εδαφικοποίηση  του βιβλίου. Το βιβλίο µε τη σειρά του αυτό - 
αποεδαφικοποιείται  στον κόσµο (αν είναι σε θέση και αν µπορεί). Η µιµητική  είναι 
πολύ κακή ιδέα, εξαρτάται από µια δυαδική λογική, για τα φαινόµενα µιας εντελώς 
διαφορετικής φύσης (Deleuze, Gilles και Guattari, 1977: 27-28).   
Το θέµα δεν είναι να δείξουµε την πραγµατικότητα του χώρου που παρουσιάζεται ως 
αληθινός, αλλά το ότι ο ίδιος ο χώρος που γίνεται διαφορετικός, λόγω του 
µατεριαλισµού που διαπερνά την αναπαράστασή του, δηλαδή είναι µια 
πραγµατικότητα που ερµηνεύεται µε τον τρόπο της απλής και µοναδικής ύπαρξης.  
Είναι µιας ανωτέρας φύσης ρεαλισµός. Αυτό οδηγεί στη σκέψη πως ένα 
                                                                    
16 Ο συγκεκριμένος όρος, που είναι   κομβικός για το έργο του Μπαχτίν, σημαίνει  κατά λέξη “ το βρίσκεσαι εκτός ”, “ το 
κείσθαι εκτός ” . Πινακούλος Γιώργος,  Δοκίμια Ποιητικής, Σημείωμα του μεταφραστή  Xl, 2014 
 
17 Σε κάθε δεδομένη στιγμή της ιστορίας της υπάρξεις, η γλώσσα διαφοροποιείται τελείως: είναι η ενσαρκωμένη 
συνυπάρξει  των κοινωνικό-ιδεολογικών αντιφάσεων ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, ανάμεσα σε διάφορες εποχές 
του παρελθόντος, διάφορες  κοινωνικό-ιδεολογικές ομάδες του παρόντος, ανάμεσα σε ρεύματα, σχολές, κύκλους, κ.τ.λ. Οι 
“ διάλεκτοι ”  αυτές του πολυγλωσσισμού  διασταυρώνονται μεταξύ  τους κατά ποικίλους τρόπος, διαμορφώνοντας 
καινούριες  “ λαλιές ”, κοινωνικά τυπικές. Μιχαήλ Μπαχτίν Προβλήματα λογοτεχνίας και αισθητικής, εκδόσεις Πλέθρον, 
Μετάφρασης Γιώργος Σπανός, Αθήνα, 1980.σελ. 146 
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συγκεκριµένο γεγονός µπορεί να ερµηνευτεί µε διάφορους τρόπους και να 
ανασυνταχθεί έτσι ώστε να ρίξει πάνω του νέο φως, νέο τρόπο παραγωγής γνώσεων 
σχετικά µε την ιστορία και να αντιληφθεί την λογική του και το φαντασιακό 
υπόβαθρο  ενός πολιτισµού ή µιας δεδοµένης στιγµής αυτού του πολιτισµού. Και το 
ονοµάζουµε φαντασιακό, ακολουθώντας τον Καστοριάδη (1999: 92-112) που το 
αναφέρει ως εκείνη τη δυνατότητα να ορίσει µια τάξη του κόσµου και να παραγάγει 
σηµαίνοντα και ολοκληρωτικά οράµατα της ανθρώπινης εµπειρίας. 
 
Οι πραγµατικοί χρονότοποι είναι λεκτικοί πολιτισµικοί σχηµατισµοί και σαν τέτοιοι 
ερµηνεύονται ξανά  για την εξυπηρέτηση των καλλιτεχνικών σχεδίων.  Ο Μπαχτίν 
χρησιµοποιεί συχνά τον όρο αφοµοιώνω για να επισηµάνει αυτή την διαδραστική 
λειτουργία, σχεδόν οσµωτική, που ασκεί η τέχνη προς τα πολιτιστικά συγκείµενα 
όπου ζει και αναπτύσσεται και τα οποία επίσης επηρεάζει µε τρόπο δηµιουργικό [ ]  
ανάµεσα τους εξελίσσεται µια αδιάκοπη αλλαγή παρόµοια µε την συνεχή ανταλλαγή 
στοιχείων ανάµεσα στο ζωντανό οργανισµό και το περιβάλλον του:  Το σώµα όσο 
είναι ζωντανό  δεν ενσωµατώνεται σε αυτό το περιβάλλον αλλά, αν χωριστεί από 
αυτό, πεθαίνει.   (1989:  404).  ∆εν υπάρχει στον Μπαχτίν οποιαδήποτε πρόθεση να 
γίνει ο πολιτισµός φύση, αλλά δεν µπορούµε να αγνοήσουµε κάποιο κοσµικό όραµα 
των κύκλων της φύσης στην έκδοση του καρναβαλοποιηµένου πολιτισµού ή όταν 
λέει ότι η τέχνη "εξανθρωπίζει τη φύση και κάνει τον άνθρωπο όπως η φύση " (1989: 
35 ). Πέρα από τη µεταφορική σηµασία αυτών των συγκρίσεων, το σίγουρο είναι ότι 
στη σκέψη του, η φύση και ο πολιτισµός προσεγγίζονται µέσω της τέχνης, ιδιαίτερα 
στο ρεαλισµό της λαϊκής τέχνης. Στο πρόγραµµά του δεν σκοπεύει να διαχωρίσει  το 
αισθητικό από το κοινωνικά πραγµατικό, το οποίο έπρεπε να µετασχηµατίζεται  
αξιολογικά, ένα πρόγραµµα που προϋποθέτει µια ηθική δέσµευση ανάµεσα στο 
πραγµατικό και την πολιτική αποτελεσµατικότητα του αισθητικού.  
 
Παρόλο που η κατηγορία του χρονότοπου είναι µέρος της σύλληψης της τέχνης του 
Μπαχτίν, όπως έχουµε ήδη επισηµάνει, είναι γνωστό ότι την προτείνει ο ίδιος ο 
Μπαχτίν, για διάφορους λόγους, σαν χαρακτηριστικό του µοντερνισµού και κοµµάτι 
του µυθιστορηµατικού είδους. Αναλαµβάνει λοιπόν το τεράστιο έργο της ανάλυσης 
των µεγάλων ιστορικών τυπολογιών  του χρονοτόπου του ευρωπαϊκού 
µυθιστορήµατος στην εποχή  της δηµιουργίας του (κεφ. I έως IX  «Μορφές του 
χρόνου και του χρονοτόπου στο µυθιστόρηµα"). Προσπαθεί στο έργο αυτό  να δείξει 
πως ο πραγµατικός χρονότοπος εισέρχεται στο καλλιτεχνικό σύστηµα του 
µυθιστορήµατος και µε ποιον τρόπο τα θεµελιώδη µοτίβα του µπορούν να 
διαβαστούν στο έργο του  σαν αφοµοίωση της πολιτισµικής συνείδησης, που 
διαθλούν, ιδίως εάν παρατηρούνται σε περιόδους µεγάλης διάρκειας. Έτσι το 
ερµηνεύει ιδεολογικά σαν σηµειωτική µετάφραση ενός πραγµατικού χρόνου και 
 χώρου και  σαν µια σύλληψη του ανθρώπου  και σαν µια συµβολική κοινωνική 
οργάνωση. σαν µια ανθρώπινη σύλληψη, και µια συµβολική κοινωνική οργάνωση. 
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Σε µία  υλιστική και διαλογική  εστίαση η κατηγορία του χρονοτόπου  επιτρέπει να 
φωτιστεί η διαδικασία µε την οποία το ευρωπαϊκό µυθιστόρηµα (από το ελληνικό και 
βυζαντινό µυθιστόρηµα µέχρι τον  Ραµπελαί και αργότερα, από µερικά είδη των 
µυθιστορηµάτων του δέκατου έβδοµου και δέκατου όγδοου αιώνα) ενσωµατώνεται 
στην πλοκή και τη συνείδηση του ανθρώπου ως υποκείµενο της  (και στην) ιστορίας. 
∆εν είναι µια γραµµική διαδικασία, αλλά µια διαδικασία «περίπλοκη και ασυνεχής» 
και λειτουργεί παράλληλα µε τις κοινωνικές εξελίξεις που δηµιουργούν αυτή τη 
συνειδητοποίηση. Είναι γνωστή η σηµασία που αποδίδει ο Μπαχτίν στο 
µυθιστορηµατικό είδος σαν ένα βαρόµετρο των κοινωνικών κρίσεων και 
συγκρούσεων. Ήδη πρόωρα ο Μπαχτίν έγραψε: «Το µυθιστόρηµα είναι καθαρά µια 
συνθετική µορφή της οργάνωσης της λεκτικών µαζών. ∆ια µέσου του 
µυθιστορήµατος πραγµατοποιείται στο αισθητικό αντικείµενο η αρχιτεκτονική φόρµα 
του καλλιτεχνικού τέλους ενός ιστορικού ή κοινωνικού γεγονότος, αποτελώντας έτσι 
 µια παραλλαγή της ηθικής κορύφωσης." (1989: 25). 
 
 
 ∆ηλαδή, η αισθητική στιγµή του  µυθιστορήµατος είναι το αποτέλεσµα ενός τρόπου 
κοινωνικής δράσης, µια ιδεολογική απάντηση στα συλλογικά γεγονότα. Ως εκ 
τούτου, ο χρονότοπος  του αναπαριστώµενου κόσµου είναι η διαδικασία του είδους 
που  διαµορφώνεται για να δώσει έµφαση στην εικόνα του ανθρώπου στη διεργασία 
της οικοδόµησης του ιστορικού πραγµατικού. ΄Ετσι, για παράδειγµα, τα 
σταυροδρόµια και όλες οι συµπτώσεις που είναι το χαρακτηριστικό του χρόνου της 
περιπέτειας στο ελληνικό ή αλλιώς σοφιστικό µυθιστόρηµα, µαρτυρούν καθαρά πως ο 
χρόνος  που είναι άπειρος και είναι σηµαδεµένος από την τύχη και από το µοιραίο, µε 
την εµφάνιση παράλογων δυνάµεων, είναι οριοθετηµένος επίσης από την  αφηρηµένη 
και αναστρέψιµη σχέση του χώρου-χρόνου και από έναν ήρωα, που, αν και 
παθητικός, παραµένει ανάλλαχτος και πιστός στον εαυτό του και είναι ικανός να 
αντισταθεί µε επιτυχία στις δοκιµασίες της   ιδιωτικής ζωής, που ποτέ δεν ανήκαν στο 
κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο (1989: 240 -250).  
 
Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο Μπαχτίν καταφέρνει να ανακτήσει τις 
µεταµορφώσεις του ελληνικού χωροχρόνου στα  ιστορικά µυθιστορήµατα του 17ου 
αιώνα,  η λογική των οποίων " επιτρέπει την επίλυση  των ιστορικών πεπρωµένων για 
το διαχρονικό κενό που σχηµατίζεται µεταξύ δύο στιγµών της πραγµατικής χρονικής 
σειράς"  
(1989: 249 ).  
 
Υπάρχουν χρονότοποι πραγµατικοί που ξεδιπλώνονται σε ένα έργο αιώνων (όπως 
εκείνο της λαϊκής παράδοσης που µελετά στο έργο του Ραµπελαί) όπου τα 
µυθιστορήµατα λαµβάνουν την κίνησή τους, τους ενεργούς πυρήνες των 
ταυτοποιητικών φαντασιακών του, τους εξηγούν και τους µετατρέπουν σε σύµβολα 
µιας εποχής.  Είναι ένας τρόπος να δούµε και να εστιάσουµε το βλέµµα των 
ταυτοποιητικών φαντασιακών του.  Για αυτό ο Μπαχτίν θα πει ότι είναι µια 
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σηµειωτική µορφή, δηλαδή µια ένδειξη στην πιο καθαρή υλικότητα που κάνει 
κατανοητή ακόµα και την πιο αφηρηµένη σκέψη»  […] η πλήρης είσοδος στη σφαίρα 
των αισθήσεων που πραγµατοποιείται µόνο µέσω της πύλης των χρονοτόπων» 
(1989:408) 
 
Στις «Τελικές Παρατηρήσεις", που επισυνάφθηκαν αργότερα (1973) στο δοκίµιο 
«Μορφές του Χρόνου» (1989 [1936 - 1937]) έχει προστεθεί  επιφανειακά η θεώρηση 
των χρονοτόπων του  συγγραφέα και του  αναγνώστη ως πτυχές του εγγενούς 
σηµασιολογικού διαλογισµού στο λογοτεχνικό έργο µε τίτλο ο «Μεγάλος Χρόνος».  
Και όχι αυτοί που αναφέρονται µόνον στον αναπαριστώµενου  κόσµο του οποίου το 
µυθιστόρηµα  είναι ο  πρωταρχικός τρόπος που εκλαµβάνεται διαλογικά. Μπορούµε 
να πούµε ότι τόσο ο συγγραφέας όσο και ο αναγνώστης, αποτελούν τµήµατα  του 
σύµπαντος που δίνει νόηµα στο έργο µέσα στο ιστορικό και εκκοσµικευµένο του 
γίγνεσθαι, θα πρέπει όµως να θεωρηθούν σε διαφορετικές κλίµακες από το κειµενικό 
σύµπαν, ως ένα σύνορο που ναι µεν µπορεί να αναλυθεί στις συνέπειές του αλλά 
µόνον για να αναγνωριστεί.  Ποτέ δεν υπήρξε σε αυτές τις σύντοµες σηµειώσεις µια 
σαφής εννοιολογική σύλληψη του συγγραφέα / αναγνώστη σαν εσωτερική  
στρατηγική του κειµένου που διατηρεί την αφηγηµατική πράξη και εφάπτεται  µε τις 
εµπειρικές αναφορές, υπάρχει όµως η πρόθεση να δείξει ότι  κατοικούν σε 
διαφορετικά συµφραζόµενα τα οποία  διαλογίζονται έντονα. Σε αυτήν την 
 διυποκειµενική διαλεκτική χωρίς  εγκλωβισµούς, κατανοείται  καλύτερα η ιδέα της 
διαλογικότητας. 
 
Παρόλο που τον  Μπαχτίν δεν τον ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση , η εµβάθυνση 
της σύνδεσης του πρότυπου χρονότοπου µε τον δηµιουργό συγγραφέα  (σαν 
αισθητική συνείδηση στην πράξη) ούτε µε τον εµπειρικό συγγραφέα,  δείχνει ότι 
τόσο ο συγγραφέας όσο και οι πιθανοί  αναγνώστες ζουν σε πραγµατικές 
χρονοτοπικές καταστάσεις,  οι οποίες είναι διαφορετικές από εκείνες του 
αφηγηµατικού χρονότοπου και απλώς αναφέρει ότι ο συγγραφέας εφάπτεται (1989: 
406) µεταξύ του δηµιουργικού κόσµου, αυτού µε την αξιολογηµένη εµπειρία (τη 
θέση του στον τοµέα, τον πολιτισµό και τη σύνδεσή του µε το παρελθόν), και στον 
κόσµο που ζει στη σύγχρονη ατέλεια του, και στον  κόσµο που  δηµιουργήθηκε από 
το έργο. Αν και είναι σχεδόν ελάχιστη η αναφορά του στον αναγνώστη, του 
 προσδίδει ένα βασικό καινοτόµο ρόλο στην µακρά και ασυνεχή διαδικασία της 
σύλληψης, δεδοµένου ότι πάντα  το λογοτεχνικό έργο" είναι προσανατολισµένο προς 
τα έξω, προς τον ακροατή-αναγνώστη και, σε κάποιο βαθµό, προβλέπει τις πιθανές 
αντιδράσεις του " (1989: 407). Αν καταλάβαµε καλά, φαίνεται να υπάρχει ένα 
πλαίσιο, το οποίο σύµφωνα µε τον Eco,  θα αποκαλούσαµε αναγνώστη πρότυπο. 
 
 Σε άλλες µελέτες, ο Μπαχτίν έχει επισηµάνει ότι ο µυθιστοριογράφος γράφει πάντα 
για  τους συγχρόνους του και αυτό σίγουρα ανοίγει µια σειρά από ενδιαφέρουσες 
εικασίες σε σχέση  µε  τα σώµατα κείµενων µας. Για ποιούς λοιπόν γράφονται  αυτά 
τα µυθιστορήµατα; Πώς διαβάζονται ή θα διαβαστούν από νεαρούς  αναγνώστες που 
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γεννήθηκαν µετά από τα γεγονότα της δικτατορίας; Ποια φιλοσοφία της ιστορίας 
υποστηρίζουν; Θα σηµατοδοτούν αυτά τα µυθιστορήµατα ένα γενεαλογικό 
χρονότοπο; 
 
 
3.Μεθοδολογικό και χρηστικό ενδιαφέρον της κατηγορίας. Συνάφεια µε την 
αρχική έρευνα 
 
 
Ο λογοτεχνικός χρονότοπος είναι µία κατηγορία της µορφής και του 
αφηγηµατικού περιεχοµένου. Για να σκεφθούµε  την µεθοδική εφαρµογή του δεν 
πρέπει να λησµονούµε ότι η έννοια αυτή περιλαµβάνει µια χρήση "σχεδόν" 
 µεταφορική, η οποία µας βοηθά να κατανοήσουµε µε ποιο τρόπο η συγκεκριµένη και 
ευαίσθητη εµπειρία, µετατρέπεται σε στοιχεία της αφηγηµατικής γλώσσας που 
απαιτείται από το µυθιστόρηµα. 
 
Από τυπική άποψη, ο χρονότοπος όχι µόνο  παράγει την τοποθέτηση στη σκηνή του 
αναπαριστώµενου χωρο-χρόνου, αλλά  καθοδηγεί ή ρυθµίζει  την εµφάνιση 
υποκείµενων και λόγων σε χρονοτοποποιηµένες καταστάσεις,  σε ένα  συγκεκριµένο 
χώρο και χρόνο. Αποσυντίθεται  σε πολλαπλά χρονοτοπικά µοτίβα ή 
κειµενικοποιηµένα σχήµατα, τα οποία µπορούν να αναγνωρισθούν σε δοµικές 
µονάδες που ενσωµατώνονται   στο µυθιστόρηµα, όπως αυτή της οργάνωσης της 
πλοκής, της κοινής εναλλαγής, που συνήθως εξυπηρετεί  τα χαρακτηριστικά 
ταυτότητας των πρωταγωνιστών  και τις πολυφωνικές  παραλλαγές. Είναι ένα κέντρο 
οργάνωσης του αφηγηµατικού κόσµου και, ως εκ τούτου, µπορούν να 
αναγνωρισθούν διαφορετικοί χρονοτοπικοί φορείς: οι χρονότοποι - θέµα-πλοκής  οι 
οποίοι πάντα οδηγούν στην   αναγνώριση του ειδολογικού χρονότοπου (όπως το 
µοτίβο του  εγκλήµατος που συχνά η πλοκή οδηγεί  στο είδος του αινίγµατος ή της 
έρευνας) και η χρήση των διαφόρων δευτερευόντων ειδών που συνδυάζονται  
(επιστολή, συνέντευξη, τραγούδι). Οι χρονικές και ειδικευµένες εικόνες της πορείας 
της ανθρώπινης ζωής αναπόφευκτα συνδέουν την ταυτότητα του ήρωα ή του/των 
 πρωταγωνιστή/ων  µε  τις µεγάλες αφηγηµατικές στιγµές – αφηγηµατοποιηµένους 
χώρους  όπου πραγµατοποιούνται οι  δράσεις (εδώ ο Μπαχτίν τονίζει την επίδραση 
του θεατρικού θεάµατος) και είναι, φυσικά, οι χωροχρόνοι οι πιο πυκνά 
συµπληρωµένοι (θέµατα και αναγνωρίσιµοι τόποι  µε τα επαναλαµβανόµενα µοτίβα 
τους:  σπίτι, µπαρ, χωριό, λίµνη) και τελικά, η χρονοτοπική λειτουργία της γλώσσας, 
οι  πολυφωνικές της αντιθέσεις  (τα ίδια µοτίβα  στην οµιλία ενός βασανιστή γιατρού 
και στο λόγο ενός επαναστάτη). Όπως θα γίνει αντιληπτό, η αλυσίδα των µοτίβων ή 
µορφών του χρονότοπου προκύπτουν από την ειδική ανάλυση του κάθε 
µυθιστορήµατος, αλλά η δική µας εικασία έχει ως στόχο να σκεφτούµε  ότι υπάρχουν 
συγκεκριµένα µοτίβα (όπως το γυναικείο σώµα, η πατρική φιγούρα) που διαπερνούν 
 διακειµενικά και µέσα από τα συµφραζόµενα το δικό µας σώµα κειµένων. 
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 Η  Τάρα Κόλινκτον (Tara Collington,(2006) παρατηρεί, στο δοκίµιο που είναι 
αφιερωµένο στον Γκαίτε το οποίο αναφέραµε αρχικά (1970), την αλλαγή της 
προοπτικής µε την οποία Μπαχτίν αναλύει τον χρονότοπο, ξεκινώντας από την δοµή 
της πλοκής που παραµένει ένα κέντρο οργάνωσης και παρεµβαίνει σε αυτό, σε 
µεγάλο βαθµό η έννοια του κειµενικού είδους και του µυθιστορηµατικού ήρωα, διότι 
λόγω  των περιπετειών  και της µεταµόρφωσης που υφίσταται ο πρωταγωνιστής, 
µπορεί να θεωρηθεί σαν µυθιστόρηµα της περιπέτειας, ή της δοκιµασίας ή της 
µαθητείας (Bildungs-roman). Είναι σηµαντικό να διευκρινιστεί ότι η έννοια του 
λογοτεχνικού είδους είναι ενδιαφέρουσα και διαφοροποιηµένη στον Μπαχτίν, είναι 
ένας ζωντανός αρχαϊσµός που  τροποποιείται  χωρίς να χάσει τις ιδιότητες του 
κοινωνικού διαλόγου από τον οποίο προέρχεται, γι’ αυτό δεν είναι ποτέ µία σαφώς 
ρητορική  έννοια, στερεοτυποποιηµένη και απόλυτη (De Olmos , 2006: 131-140).18 
 
Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στον όρο µοτίβο, που  χρησιµοποιείται συχνά 
στην φορµαλιστική θεωρία, στο θεωρητικό κίνηµα που ο  Μπαχτίν και ο κύκλος του 
 είχαν αµφισβητήσει στη δεκαετία του 1920. Οι φορµαλιστές νοηµατοδοτούν τον όρο 
µοτίβο σαν µία  τροπική µονάδα που έχει επιπτώσεις στην ανάπτυξη της πλοκής, 
σχεδόν σαν µια ένδειξη (π.χ.., ένα καρφί στον τοίχο) η οποία µέσα  σε ένα έργο 
συνδέεται µε άλλα µοτίβα, σε µορφή ενός συστήµατος  που δίνει στο εν λόγω έργο 
καλλιτεχνική ενότητα. Είναι µια δοµική διαδικασία και πρέπει να αιτιολογηθεί   µέσα 
στο πλαίσιο της αληθοφάνειας που προβάλει  το έργο. Ο Tomashevskii (1992) 
σηµειώνει ότι τα κίνητρα φυσικοποιούνται, γίνονται γνωστά µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
χάνουν την ισχύ και οι  παρωδίες τους αποκαλύπτουν αυτό το γεγονός. 
 
 Επίσης ο Μπαχτίν χρησιµοποιεί την έννοια του µοτίβου ως µια επαναλαµβανόµενη 
τυπική διαδικασία, όµως τη µετατρέπει σε ένα  σηµασιολογικό σχήµα (θα λέγαµε 
 σχεδόν µεταφορικό), που υφαίνει τη σηµασία της σε σχέση µε τον κυρίαρχο 
χρονότοπο. Ακόµα και όταν το θέµα που το  προκαλεί είναι γενικού και αφηρηµένου 
χαρακτήρα  (π.χ.  ο  θρίαµβος της λογικής έναντι της µαγείας µε άλλα λόγια η 
εκκοσµίκευση της γνώσης), για να υλοποιηθεί  και να πραγµατοποιηθεί το θέµα 
αρθρώνεται σε  διάφορα µοτίβα (ο δρόµος, η συνάντηση, η φύση, η µυστηριώδης 
γυναίκα, κλπ), επιτυγχάνοντας έτσι µια νέα συνθετική σηµασιολογική µονάδα που 
παραπέµπει σε µια ιστορική, προσωρινή τάξη, και µια εικόνα του ανθρώπου της 
συγκεκριµένης εποχής, και  ακόµα µια φιλοσοφία της ιστορίας, η οποία θα εµφάνιζε 
τον εν λόγω χρονότοπο σαν   καλλιτεχνική αναπαράσταση µιας ιστορικής εικόνας του 
ανθρώπου (για να συνεχίσουµε µε το παράδειγµα θα µπορούσαµε να το ονοµάσουµε 
«η αναζήτηση  της γνώσης στον καλλιεργηµένο άνθρωπο").  "Υπάρχει πάντα ένας 
χρονότοπος o οποίος καλύπτει  ή κυριαρχεί περισσότερο από τους άλλους» (1989, p. 
402 ), επισηµαίνει ο Μπαχτίν , αλλά σε κάθε έργο υπάρχουν πολλοί µικρότεροι 
χρονότοποι που συµπεριλαµβάνονται, που ενώνουν πολλαπλές και πολύπλοκες 
σχέσεις εντός και εκτός του έργου. Αξίζει να σηµειωθεί, όχι όµως απερίσκεπτα,  η 
                                                                    
18 De Olmos, Candelaria, “ Géneros discursivos “ en Arán, Pampa. Nuev diccionario de la teoría de Mijail Bajtín. Córdova: 
ferreyra editor (2006): 134-140 
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ιδέα ότι στον κόσµο του µυθιστορήµατος   συνυπάρχουν χρονοτοπικές προοπτικές 
που συγκρούονται (κάθε πρόσωπο, κάθε γλώσσα είναι φορέας µιας παραλλαγής), 
προσεγγίζει αυτό το σύµπαν  τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν και  την 
οπτική γωνία ενός  παρατηρητή σε κίνηση. O χωροχρόνος ενσαρκώνει  (όπως η 
έννοια της πολυφωνίας) την ιδέα  του Μπαχτίν,  ότι οι ηγεµονικές και µονογλωσσικές 
εκδοχές (η µοναδική γλώσσα της αλήθειας), πάντα προσπαθούν να καταστείλουν τις 
κοινωνικές εντάσεις και τις αντιφάσεις, σε αντίθεση µε το µυθιστόρηµα που 
προσπαθεί να τις απογυµνώσει. 
Η  παρατήρηση αυτή,  όµως   µας οδηγεί εκ νέου σε ένα άλλο δύσκολο ερώτηµα από 
µεθοδολογικής σκοπιάς: η αναγνώριση και η ονοµασία του κυρίαρχου χρονοτόπου, 
όπως και η επιλογή των αλυσιδωτών µοτίβων, είναι σε µεγάλο βαθµό αρµοδιότητα 
του ερευνητή, της ανάγνωσής του και της ερµηνείας του  καθώς και του σώµατος 
κείµενου  που διαθέτει. Είναι πολύ σηµαντικό για εµάς να το τονίσουµε αυτό, γιατί 
δεν θα θέλαµε να φυσικοποιήσουµε την έννοια του χρονότοπου ως κάτι αυθόρµητα 
δεδοµένο, εύκολα αναγνωρίσιµο στις κειµενικές  εµµονές του Μπαχτίν. 
 Αντιθέτως η έννοια αυτή, είναι µια ερµηνευτική πράξη  βασισµένη σε µία 
σηµειολογική κατηγορία την οποία  θεωρούµε ως µία διαµεσολάβηση ή καλλιτεχνική 
αντανάκλαση της εµπειρίας του πραγµατικού µέσα από την γλώσσα. 
 
Επεκτείνοντας   τους όρους λοιπόν,  θα µπορούσε να ειπωθεί  ότι η ονοµασία και η 
περιγραφή των χρονοτόπων είναι επίσης µία κατασκευή του αναλυτή του 
 µυθιστορηµατικού λόγου και η οποία, ως εκ τούτου, προσλαµβάνει µια αξιολογική 
και κριτική θέση που απέναντι στο  σώµα των κείµενων που εξετάζεται. Μόνο αν 
αποδεχτούµε  την ευελιξία των θεωρητικών εργαλείων που προτείνονται από τον 
Μπαχτίν και την ευρετική τους γονιµότητα, θα µπορέσουµε να καταλάβουµε  τη 
σηµασία που αποδίδεται σε χρονοτοπικά σχήµατα, όπως οι   σηµασιολογικές και 
αξιολογικές µορφές, που διαµορφώνουν τους κανόνες των  µυθιστορηµατικών 
επιλογών της γραφής στην εξερεύνηση ενός δεκτικού παρελθόντος αλλά και την 
σηµαντικότητα της ανάγνωσης του ερευνητή.  
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ξαναγυρίζοντας σε αυτό που είχαµε επισηµάνει 
όταν εκθέσαµε την προβληµατική της αρχικής διερεύνησης, εστιάζοντας στην 
δυσκολία της αρχικής έρευνας,  σκεφθήκαµε την συνάφεια, τα πεδία εφαρµογής  και 
τους περιορισµούς της παρούσας περιγραφικής κατηγορίας,  δεδοµένο ότι ενώ ως 
 καλλιτεχνική µορφή της ανοικοδόµησης  της/των µνήµης/ων  τοποθετεί σε µια 
λογοτεχνική βάση (ή, αλλιώς, ως ένα γεγονός στη χρήση της γλώσσας) τις 
αξιολογικές εκδοχές µιας συλλογικής εµπειρίας στις πολλαπλές της αποχρώσεις, στην 
πολυφωνία τους. 
 
 
 
4.Κάποιες πρόοδοι σχετικά µε την οργάνωση του σώµατος κείµενου. Χρονότοποι 
της πλοκής. 
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Σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις που καθορίζονται στην θεωρητική κατηγορία που 
υιοθετήσαµε , τα µείζονα ζητήµατα τέθηκαν ως εξής: Ποια καλλιτεχνική µορφή 
παίρνουν οι αναπαριστώµενοι χρονότοποι και οι ειδολογικές τους τροπικότητες για 
να συλλάβουν τα φαντασιακά και τις ταυτότητες που πήραν µέρος σε όσα συνέβησαν 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 στο πλαίσιο  της πολιτικής βίας που 
κορυφώνεται µε την  τροµοκρατία του Κράτους και τον πόλεµο των νησιών 
Φώκλαντ; 
Ποια ηγεµονικά µοτίβα διαµορφώνουν τους πολιτικούς µηχανισµούς  της κυριαρχίας, 
τον έλεγχο του χώρου για τον έλεγχο των ανθρώπων και τις αντικρουόµενες εκδοχές 
του ιστορικού χρόνου;  
Ποιες είναι οι εκφωνηµατικές θέσεις που επιτρέπουν την εγκαθίδρυση ενός 
συνδέσµου µεταξύ της πολιτικής εµπειρίας  του παρελθόντος και του παρόντος;  
Ποιες αισθητικές τάσεις διαπερνούν την παραγωγή αυτών των µυθιστορηµάτων;  
Η πρώτη γενικευµένη  υπόθεση, είναι ότι µε την εξέταση σε ένα ευρύ αλλά ατελές 
φάσµα, των δώδεκα µυθιστορηµάτων που έχουν συλλεχθεί  µέχρι στιγµής, 
παρατηρήσαµε ένα χρονότοπο της  πλοκής που κυριαρχεί και είναι οι  ιστορίες της 
ζωής που συνδέονται  µε συγκεκριµένες καταστάσεις µετάβασης, ανακάλυψης, 
απόφασης  ή µεταµόρφωσης. Σκόπιµα χρησιµοποιούµε την ονοµασία  ιστορίες ζωής, 
επεκτείνοντας την κατηγορία από τα πιο πρόσφατα ιστοριογραφικά και 
ανθρωπολογικά, επιστηµονικά όρια της, κοντινά προς τις  προφορικές µαρτυρίες, µε 
διαπερατά όρια ανάµεσα στο ιδιωτικό και το δηµόσιο, το ατοµικό και το συλλογικό, 
ως ένα είδος που επιδιώκει "τη δυνατότητα κατανόησης των εµπειριών, των αξιών, 
των προτιµήσεων,  τη σύνδεση συµβολικών και φαντασιακών πλευρών µε τις υλικές 
συνθήκες και τις κοινωνικές σχέσεις σε συγκεκριµένες καταστάσεις και περιστάσεις 
 "(web site) 19. 
 
 Πιστεύουµε ότι είναι ένα κειµενικό είδος  που έκανε πιο γόνιµο  το µυθιστόρηµα το 
οποίο επιζητά να επεξεργαστεί µε µυθοπλαστικό τρόπο ατοµικά πεπρωµένα και να 
κατασκευάσει υποκειµενικότητες σε σύνθετες και ελικοειδείς ιστορικές διαδικασίες. 
 
Μπορούµε να  φανταστούµε τη ζωή των προσώπων σε ιστορίες που αντιµάχονται  
την δικτατορία, ότι οι ιστορίες αυτές εξελίσσονται ανάµεσα σε ιδιωτικούς χώρους, 
σχεδόν οικείους   και σε δηµόσιους χώρους όπου κινείται ένας µεγάλος  πολιτικός 
µηχανισµός σχεδιασµένης καταστολής µε απαγωγές,  βασανιστήρια και εγκλήµατα,  
ή να κινείται σε  ένα χώρο  στράτευσης  σε ένοπλες αντιστασιακές οργανώσεις. 
Συχνά ο ρόλος των προσώπων είναι του καταπιεστή, του προδότη,  του επαναστάτη, 
του φυλακισµένου, του  διανοουµένου που αντιστέκεται στην πολιτική εξουσία ή του 
απλού παρατηρητή. Αυτές οι ιστορίες ζωής διαπερνούνται και καθορίζονται  από την 
πολιτική ιστορία και είναι µια αναπόφευκτη αναφορά σε αυτά τα µυθιστορήµατα, 
παρόλο που ο χρονότοπος που περιβάλλει τους πρωταγωνιστές  της δεκαετίας του 
                                                                    
19 Sitio web: http://aportes.educ.ar/historia/nucleo–teorico/estado–del–arte/los–actores–
sociales/el_estudio_de_los_sujetos_de_l.php [Portaleduc.ar, "El estudio de los sujetos: de la vida privada a la sociabilidad]. 
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1970 αποκτά αποχρώσεις, αποδυναµώνεται και έρχεται σε αντίθεση µε  πιο πρόσφατα 
µυθιστορήµατα, τα οποία, µε σύγχρονα υποκείµενα που για διάφορους λόγους , 
σχεδόν παρά τη θέλησή τους, έρχονται σε επαφή µε το βίαιο παρελθόν και γίνονται 
φορείς ενός νέου λόγου στην κοινωνία των πολιτών. 
 
Μέσα σε αυτήν την οµοιοµορφία  ανιχνεύθηκαν παραλλαγές,  που οδήγησαν στην 
οργάνωση του αρχικού  σώµατος κειµένων, µε τρόπο που επιτρέπει την συστηµατική 
του ανάλυση, σε διακειµενικό και διαλογικό . Μία πρώτη συστηµατοποίηση 
καθιέρωσε µία σειρά ανοικτών χρονότοπων  οι οποίοι ρύθµισαν την ανάγνωση του 
σώµατος κειµένου , αρχίζοντας  από µια γενική περιγραφική ονοµασία, η οποία 
περιέχεται  στα µυθιστορήµατα (αναµφισβήτητα µπορεί και να ανήκουν σε 
διαφορετικά  µυθιστορήµατα είδη ). Η πρόθεσή µας δεν είναι να δηµιουργήσουµε µια 
ταξινόµηση, αλλά να καθορίσουµε παραγωγικές διατοµές  στον  κανόνα της γραφής  
που αφορούν τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, ελπίζοντας σε µία ευρεία ανάγνωση 
του σώµατος κείµενου και τελικά να φθάσουµε  σε ένα χαρακτηρισµό του χρονότοπου 
διαφοροποιηµένου από αυτό που κατασκευάζουν τα µυθιστορήµατα αυτά στην 
ετερόκλητη πολλαπλότητά της. 
 
Ο Λαντόσκι (Landowski) προτείνει µία τυπολογία του ¨ταξιδιώτη¨ και του ¨επιβάτη¨ 
που διευκρινίζει τα παραπάνω: 
Θα µπορούσαµε λοιπόν να εκθέσουµε σε γενικές γραµµές τρία διαφορετικά είδη 
πλοκής: 
 
⇒ Αυτά που παρουσιάζουν σε συγκεκριµένο χρόνο και  χώρο τα γεγονότα της 
δικτατορίας, δηµιουργώντας ένα συγχρονισµό  µεταξύ του αφηγηµατικού χρόνου και 
του χρόνου της αφήγησης: συνήθως υπάρχει µια άµεση σχέση µεταξύ του αφηγητή 
και της συµµετοχής του στα γεγονότα που αφηγείται ενδοδιηγητικό (intradiegético), 
τα γεγονότα διαµορφώνουν µία σύντοµη µαρτυρική βιογραφία του αφηγητή: Villa 
(Gusman, 1995), Dos veces junio20 (Kohan, 2002) Por el infierno que merecí21 
(Ferrero, 2005), Detrás del vidrio 22 (Schmucler, 2000) και y Ciencias Morales 23 
(Kohan, 2007). Τα ονοµάζουµε χρονότοπους της οικογενειακής εντολής ή του νόµου 
του  πατέρα. Υπάρχουν σε αυτά πολύ ενδιαφέροντες δείκτες από τα µυθιστορήµατα 
δοκιµασίας και τα µυθιστορήµατα  µαθητείας. 
 
⇒ Τα σύγχρονα µυθιστορήµατα που  ανακατασκευάζουν ένα χρονότοπο ο οποίος  
παραµένει στη µνήµη των ηρώων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση µέσω 
αποδείξεων, µαρτυριών και εγγράφων: ο αφηγητής είναι κάποιος που αισθάνεται ότι 
χρειάζεται βοήθεια γιατί υπέστη  τις συνέπειες ενός παρελθόντος που παρουσιάζεται 
                                                                    
20 ∆υο φορές Ιούνιος 
21 Για την κόλαση που άξιζα 
22 Πίσω από το γυαλί 
23 Ηθικές Επιστήµες 
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ελλιπές  ή αινιγµατικό για την τρέχουσα ζωή του: El secreto y las voces24 (Gamerro, 
2002), Lengua madre25 (Andruetto), Ni muerto has perdido tu nombre 26 (Gusman, 
2002), La casa operativa 27(Feijoo, 2006).  Τους χωροχρόνους αυτούς τους 
ονοµάζουµε  χρονότοποι της αναζήτησης  ταυτότητας,  και είναι πολύ ενδιαφέρουσες 
οι ειδολογικές χρήσεις του αινίγµατος και των άλλων ειδών που διαπλέκονται: 
επιστολές, σενάρια κινηµατογράφου και σκηνικών αναπαραστάσεων. 
 
⇒ Τα µυθιστορήµατα που ανακατασκευάζουν ιστορίες ενός χρόνου πολιτικά βίαιου, 
επιφανειακά αποµακρυσµένου από το παρόν, όχι τόσο στην πραγµατική χρονικότητα 
όσο  στις συνθήκες που καθιστούν εφικτή ή επιθυµητή την ανάκτηση  στο σήµερα: ο 
αφηγητής  τοποθετείται έξω από τα γεγονότα, σαν χρονογράφος που κρατά απόσταση 
και   νοµίζει ότι έχει κάποια αντικειµενικότητα: Museo de la Revolución 28 (Kohan, 
2006), Los tres mosqueteros29 (Birmajer, 2001), La mujer en cuestión 30 (Andruetto, 
2003). 
 Σκεφθήκαµε να το ονοµάσουµε ο χωροχρόνος της θραυσµένης µνήµης, διότι υπάρχει 
κάποιος σκεπτικισµός, κυνισµός ή ανεπανόρθωτη απόσταση µεταξύ των 
επαναστατικών ουτοπιών, της πολιτικής δράσης και των µορφών της σύγχρονης 
ζωής. Τα είδη στα οποία απευθύνεται το µυθιστόρηµα αποσπασµατικά είναι το 
χρονικό, η πληροφορία  και το ρεπορτάζ. 
 
Αυτά είναι όλα όσα µπορέσαµε να εξηγήσουµε  µέχρι στιγµής  σχετικά µε την γνώση 
εκ µέρους µας ενός λογοτεχνικού χωροχρόνου που τώρα δηµιουργείται και ενός  
σηµαντικού ερευνητικού  έργου που αναµένεται. Η περιγραφική ανάλυση των σειρών 
των χρονότοπων  (και άλλων ενδεχοµένως), θα µας δώσει τη δυνατότητα να 
προτείνουµε ένα γενικό όρο  µε επαρκή σηµασιολογικό εύρος αξιολόγησης έτσι ώστε 
να είναι εγκάρσιο προς το σώµατος κειµένων και παραγωγικό για τα νέα  
µυθιστορήµατα που ενσωµατώνονται. Όπως και στην µεταφορά που περιγράφει ο  
Gusman, ο χρονότοπος µας περιορίζεται σε µία κρύπτη γεµάτη µυστικά, φαντάσµατα 
και σιωπές που πετιούνται  σαν µια  κολλώδης σκόνη µε τη µορφή πολλών 
προσώπων, σύγχρονες πρακτικές και τελετουργίες. Τα µυθιστορήµατα διαλογίζονται 
µε το παρόν, ενώ κάνουν εικασίες και ανακοινώσεις  για το µέλλον, προετοιµάζουν 
άλλους αναγνώστες και µια άλλη γλώσσα για να µιλήσουν  για το παρελθόν και τα 
στίγµατα τους  στο κοινωνικό σώµα. 
 
 
 Tópicos del seminario 
                                                                    
24 Το µυστικό και οι φωνές 
25  Μητρική Γλώσσα 
26 Ούτε νεκρός έχασες το όνοµά σου  
27 Το λειτουργικό σπίτι 
28 Μουσείο της Επανάστασης 
29 Οι Τρεις Σωµατοφύλακες 
30 Η εν λόγω γυναίκα  
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